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Langrune-sur-Mer – Le Petit Marais
Opération préventive de diagnostic (2012)
David Giazzon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic qui a eu lieu sur la commune de Langrune-sur-Mer, au lieu-
dit « Le Petit Marais », a concerné une surface de 31 000 m2. Les 8 tranchées qui ont été
réalisées ont permis la découverte d’une cinquantaine de structures. Ces dernières sont
datées  d’une  part  de  l’âge  du  Bronze  et  d’autre  part  de  la  période  gallo-romaine.
L’occupation  de  l’âge  du  Bronze  se  manifeste  par  la  découverte  de  fossés  et  de
structures  de  types  fosses  et  trous  de  poteaux.  Ces  dernières  livrent  un  mobilier
céramique et lithique permettant cette attribution chronoculturelle. L’organisation des
fossés  se  présente  sous  la  forme  d’un  axe  directeur  orienté  nord-sud  qui  traverse
l’ensemble  de  la  parcelle.  Greffés  sur  ce  dernier,  deux  fossés  perpendiculaires  se
développent  vers  l’est.  Ils  sont  distants  de  55 m.  Correspondent-ils  à  des  axes
parcellaires ou aux limites d’un enclos dont le fossé directeur fait alors partie ? Dans le
secteur nord de la parcelle, une série de structures a été découverte à proximité du
fossé, elles livrent des éléments lithiques et céramiques qui semblent appartenir à la
même séquence chronologique que les vestiges issus du fossé. Au niveau du colmatage
sommital  du  fossé,  une  incinération  en  pleine  terre  et  un  amas  coquillier  ont  été
découverts. Une réserve est émise quant à la contemporanéité de ces structures et du
fossé. L’amas coquillier qui livre principalement des restes de moules semble intégrer le
remplissage du fossé. L’incinération a pu être aisément identifiée par son comblement
noir  et  chargé  de  restes  osseux  et  charbonneux :  son  installation dans  le  fossé  lui
attribue un caractère postérieur. Une analyse 14C (Beta Analytic) a permis d’obtenir une
date  sur  os  brûlé :  cal BC 380-200.  Cette  attribution  confirme  la  postériorité  de
l’incinération qui de ce fait est calée dans le second âge du Fer. L’occupation gallo-
romaine se résume à la découverte de quelques fossés orientés est-ouest qui semblent
parcourir l’ensemble de la parcelle sondée. Deux axes ont été identifiés, matérialisés
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par des groupements de fossés parallèles (3 à 5). Ces deux axes sont distants de 65 m.
Un dernier axe situé dans l’extrême partie sud de l’emprise est placé à 60 m. Ces fossés
livrent un mobilier très peu abondant au regard de la période concernée, ce qui suggère
une  distance  importante  entre  ces  derniers  et  une  éventuelle  zone  domestique.  Ils
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